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-We're _I ..... 10 br ... 10 do os 
IIIOdI • _'cI tiU IiBcr 1M bill [ailed." 
Odell! of Ihr COU_ Town ACt In , I><, 
IlUDoII Senllle Sunday producO<! feeling . of 
c!1aappolntmem from local OU WOrt . ro. bu! 
they u.Id Ihr II1ture for Carbondale and oc he r 
W.tr>ot. "coll_ to wn." I",, ' , all bl e ak . 
The bill WOUld bave provl~ munlc lpa.l -
ll.:Jel located wit,bin one mU~ o f a BCat(' 
supponed colle-ae or untveral[y 1 per ~t 
ot the school'. opera.tln~ bud.",. 
Gru Bode 
/ 
Gus .... -.. _ ' , "-
.be.notOl.~ 
-............ -
'I1Ie .......... Uft _ tIOaaed tIO..:b 
dtIea II> .-..c dot ........ .. dot COlI <II 
praftdIIIc m81dpe! ........ c.oaed..,. • CtIl-
........ _....,. • ..- CIItaodale 
....... _ beeI ~ .......... GIll $SSG.-000 III addltIaolaI _ ..... u.der doe __ 
'I1Ie bill did lel 22 -. • t«aI .... .,. {!..,'r' .. r . Sell. lalla Go GUben • . It-car-
• utd wu ... pie ...... ......,n ... tID 
IWD_ 
Gilbert .. Id .blt "UDder tb. clrcum-
.1IIICeI·· rhr 22 voces rhr bill recetved In-
d1caod Senate conc:en tor colleae ro ... 
He Aid !hili be .11 "cl.lAjIpOIJIled" In doe 
bill'. tanure ro pa ... bur added _ rhr in-
come WI! lec:talatlOft pKk_ rbat did pa .. 
-.td pnwlde enrl tunda fo r C.rtIoncIale 
lind a1mUar drl"~ 
"n.e drlee .01 reulve ~r qll..,er 
of • eenr of the- .at~ WeI tu; and one-
.... dtth of Ihr revenue f rom tfIe __ 
lDcome t.u . ... GUbert ... Id. " Tbeat 1I1nd • 
.01 aid Cutlondale . bul onl ), rhr MU'" wtll 
tell how much. '! • 
GUbe n • .aid that the: bUl's t.UU I"'C' W • • 
due, in p. rt. ('0 "peTBOnI hefT On Spnng-
fI.eId) .,ho are pIil104lOpblcally oppooed '0 
giving • grant o f t his t ypt" to an y Illtnoll 
c it y o r count)." 
C~rbondale MAyor O"vtd K~~ ' a i" (har 
be , roo , _2 11 "dl s.appolnc. f!"d '· In (h(o blll' . ~­
fl' .aL 
'" _ .IS Sod lo r ft , " KC'dl~ . ald, "No.' 
. ·c 'lI have ( 0 glM I ht- M't"ded mone)' from 
cx"he r 8OUf"Ce'1il. I .. a. pereonaUy pleaaed 
(ha( [he btlt gee. 10 far, however, " 
I~ _ _ 'OI 
Case to test law 
on fair housing 
A tea 01 C .. rbondaJ~ ' . Fair liou . lng law 
involving t wo SlL' &r .. du.[~ RUden, .. and t:belr 
I ... dlo n! .-til IHe pilee ot 3 p.m. lodlY In 
Ow- con'~renee room t Clr-y Hall. 
The c.lty' , Fair Boo.tng Board. In I lonnal 
heArtns. .,111 4<oc l!le whll . edon """"Id he 
t a t en on I complJtnt that I bl ac k" ¥1 s:ltor 
" .Ie ncx . 1Io we<! In I ma rned Bt'I.tdenr' • .apa n-
ment at 4 10 W. Oat 51. 
Ipld up 10 ICon ____ 'OI 
College presidents advise 
no am"esty for lawbreakers 
NEW YOIlK ,,,PI-Ellbl 
coil p-. wbo ..... -
.eJ'8!l c:unpaa ~ of 
doe .... academk ,..... ad-YOC.iIIId -, _ rhrn be 
DO _..,- for __ ,.-
b""", _ DO ..... 1.adoD. 
_du~ ... 
'-Vlol __ cII_rvprt ... IC-
-.," .toel r repon read • 
•• .oO:It • the Ve r: bran of 
~e di&eelll. ac.adC'm ... 
k and...., proc .... 
'" dIO IICCOmJlll.ll=m8a of R-
...... all 01 wbk:b Ire tbt-
ear8tart. of a :ree Wl1'Yer ... 
May. lind ~:....---
...s ... 
'-nr~ -.id '- DO....,. 
_ of~ .4 .. r 
~ U~_pe.-J 
1ft __ or bodIcI.IIop oc:-
copied. I........ '- __ 
dar ro all _ doer<' c.. '-
eo ....,. II>r c:forii or c:r1 __ 
.... ~.. 
T.... I!JIGn add p ...... 
11_ aft -.- .. deal", 
. P" ~-
Hen.en 1... PInk. cllaJrman I'lnt. on lnlernatlonoJly rK-
01 me 5IU eep.nment of An ocntud pnr.maker. haa had 
II repreaented by 12 printl lbur receac one- man show. 01 
In I b e Ir .. ellng e1hlb11 of btl prtnllt-al !he Unlveralt y 
American InJ.IIIa. uaembJed of lean".; at Ohio SU,t~ Unl-
by me SUte eep.rcmeftl and yenllY. CbUlicOlhe. at Field . 
!he Us. 1At0rmildon AleDCY Goldman and MaGee .rcbllec-
1 • I US. b aJ blraJ offlcel, Mt. Ve rnon. llI .. o r dj~ .y In . ~m.. ea and me LtttJe ."" Gal lery In 
111""''''''''1 Ibe wor ld. RoJelgb. N. C. 
Bus transportation scheduled 
for five river festival shows 
Tlcke , . ror the a bow. may SIU w111 provide bu. trans· 
be purbc.aaed IE [be Student po ruUon. to tnt- Mi"al .. lppl 
ACl.lvJUea OffIce 1n the UnJ- River Fearlva! Ln Ed.arc1J-
veullY Ce:nter. The coa, of ville (or flvt: of the folk and 
the tTlp , .. S~ wtuc h Include. rock irOUP shows . 
• S3.~ fe- K N eeS -.el t He kel . The five II how I are Janl Jii 
'''~~::uJ::;~"=r~...::-a~ 
_Ul leave at ~ p.m . from the 
Unlveralty Cencrr . 
J o plin, today ; Jonl MUchr ll • 
Arlo CuduJ.e . JuJy -:. Iron 
8ullerlly. July IO;R Ic hle 
HiiVCM. July 22; .nd J o. n 
Baez. July 23 . 
Pia receivet grant for work 
Gordon F. Pitz ••• .ocUle T'br pro)eCt wUl Involv e- the 
prole.eor of peycholOl)' at SIU. UN' of buman l ubject . In f' X-
;:~.~~~::~to:.ll;::r! perlmental . Ituatlonl to ~-
Poundadon for a projec.t en. rrrml.ne tbe behavior In de-
I I tie d "Informacion Seeting cl.lon mal:1n& and ,eapon ... 
and Decllton Nating SobIY- to e n~rnal atimul!. 
lor:' . J. 
WED. AND THURS. ONL Y 
GUYS YOU'LL LOVE 
'or HATE! 




FIROroRICS - JUL" FOURTH 
FEATURE nMES - 2:00 - 3:10 - .i:tII - 7:30 - II: ZO 
....... ,IMSII ...... 
.wmWYIIAJI 
~ TO CICIIOO1' ........... ~ 
TEOtIlllla ' CfIC ~ 
THURSDAY ·:.', VA R 5 I T Y 
- ALSO-
SiDNEY POITIER 
- .. ~ ~ ,. 1 .....: eo 




We4 I>a) Showiac 
.. 7:00p.a. 
Sat. A.L 
J : )O A 1. ::0 
Thru Tues. 
A--"~"""" JUIII ..... 
u. ...... 
lAU.u.a _...-nr
-=== CUUDI .... ~ilG~'~-""" Vi _______ ._
• CAMPUS' 
LAST NIGHT 
AN ADULT rROGRA .. 
- -
-.., McCa ......... 








_____ ...... " '1 1,...-_Ee-
--.-,---,.-.----____ .au . ...... -.... __ .... 
_. MAlA', _ r.-ott _ .. .-. II ....... 
au ......... . _____ · ....... 
au..-_~_ ....... _ .... ~.....-.. 
-~-,--~.- .. - ... __ .rau. 
........ -.l s.a..ulSe- o,.. .. ~. TV ...t 
---.Ny 1~5r"'Slle- ....... "'11'.311 ..... _ 
.... nroo.p • .,...... s. .......... 
-"~.M •. ~""""""" __ k: 
___ • ~r of ........ ........ 
____ UlolIaIDocI Nap- _ ....... aa.p. ... 11 
..... ,..,.. apeooter, 1- -...' 01lOI)' IW1 .",&-B, 
10 p .... UIdftrdy c-r __ IS!. . . 
a.a- B. ~ EI«Uk: . Co-Op; 
a.-..... -... •. ae- --.. J,-3 p.m., _ 
- St!-,12:lOp.m .. Ual- ~ BoaIl4lRI. --
YenlryCeatr:, ............ J.o. 
--. PbyaIu Depanm-. NeedItI&. 
. SC-:II ~ Hllb S:~311 p.at .. PbyalC&l 
ScbooI Worbldp. J_ 31).. 5deDce 410. 
Jul; 25, 9 Lm.-IO p.m. , TlleMU Depan:metIt: AucII-
I'Wrr AuclllOt1am.. _,7-10 p.m .. Com_I-
JounWJam Dq>anmeM: HlI'! c:moaa 84ltldJa& '--'P. 
School ~r Wort:- PaycboI<v DepamnftIr:_ 
ebop, June 3G-Jaly 25, 1:31).. -.... 1-3 p.m., Ap1cu1-
. U:30 Lm., Norrlo Library lImO Semtaar Jtoom. 
AIIdIIortum _ Hom .. Eco- Soucbem PlayuaTdeatoneo: 
_1co FamOy u. .... La- • Lm.-5 p.m., UIllYeralty 
borarory. c-.. r. Jtoom H. 
Cam.... ArchIIect: Me«Jn&, C ..... ........, Sold, 9 a.m.-. 
10 Lm., UtdYu'aIry C-- p.m.. Unl ... ra!ry c-er, 
rer, 1Caataaltt.; Jtoom. Room H. 
P.rry County "'H: LuDcbeon, SouIhe.m Youna Republican. 
II noon-I p.m .. UIll .. ratty 8 •• m.·S p.m .. Unl •• ralry 
c-.r. W_ Bank Room. c-er. Room II. 
Scbool of Ap1cu1Nre: Twt- Tbo Recreation Club.1ll m .... 
Uab< Fto_r Carden 0(!eII roday •• 9:30 a.m. 10 (he 
Hou.... 4-8 p.m .• IUlnola Rec~atJ"" Ofnc~ at 606 S. 
HOlTtculbJ~ Ew;per1.me.nr Manon. 
SUtlon. 
Top NASA computer man 
here for equipment change 
Otftce of Com mUle r. G radu ate' 
and Married Student s : An. 
aDd crafts, 2-4 p.m .• Unt-
"e r a t t y TraUe r Gaun s: 
PI.yground. 10 a.m .. lp. m . . 
T h ,,' N.r.lonal A.ron.urica 
_ Spou Admlnlotratloo lenr 
0Ge of III lOp com~er handl 
10 SIU (0 help mat .. ,he uronn-
Don from the 8C!COftd (0 <bIni 
senentlon com~er equip-
meftl. 
lie .1. !!ul_ Brock. S6-
,eor-old Te:un wbo heada up 
<lie compucadon one! ..,i1YII. 
dlrt.Jon of NASA'. M_ 
Spacecraft c-er In H.,..oton. 
Brodt _I. made noJlable 
10 wort: _ eompucer per-
_I .r S1U'. C...-aJ. 
and 1!4wUd..w. cam.,..... 
lor pan of JIIM, alter wIIfeb 
he huded bock 10 hi, bome 
bo_ (0 pI .... e IMo prepara-
_. lor ~ Apollo II moon 
I....... Blab< .chedtaletl far 
July 1'-
S1U', data P~"ln& cen-
te n on tile ~ catllpoat'a !lOW 
..... - "8C!COftd sener-
aUo_:· or trmaf.o11zec1 • 
compurua. 
The UIllYerallJ boo ...,a.led 
lor I N.c:IooalSdetoce F_ 
<la. ...- (0 bel9 na.ce tile 
ocqul.JtlorI of chlnl leoeu-
t I 0 D computer. aoJld .ate 
equipment wU:h much sreater 
opeed and obpbJotlcatJon. 
Brock ... wort.lnl directly 
out of the otnce of SIU P re.-
ldenl Del),!e W. Morn., who 
ort&lnally nqueoted Ill ..... 
oJII'menl. NASA ~1.oOftO 
permtt IIUC.b leavee tor lta 
membera. aUowin, them to 
pick up additional .c.demlo 
expenence while &ffonllnl me 
UIll.e ... III.. the benen,. of 
Ibelr own opecJaJlzed Iec.hnl-
cal tnowbo • . 
A one-II m e hl&h ochool 
muoJc one! Jnlpbic an. tead>-
n, Brock ·_ 10 T .... A one! 
M Unl."".tty In 1941 •• l1li 
.. 01._ enatneertna dean. 
He n .. became ocqu.l!Ited 
wttb compuc ..... In 1951-wben 
they ... ro ItIII In Ihelr 
• ec:u ..... -nabe lnfancy-wIIDeon 
I..... wort.lnl or me Atomic 
EDerc Commlulon'. Nt'Yada 
--. Brock boo been wttb me 
Telephone line hookup used 
Bocu7~a.SlUat. 8pOC1al "blackboard by 
C~ wadi d.a.- .. wtre" '**"P owr te~ 
_  adIoola ...ua It-. 
Eyerareen Terrace, MOVi e , 
_co proc-ram since 19S7. "Wbeo Comedy W .. King, 
nrot •• man ... r of lhe Gen- Duak. Sourhern HlII . Lawn . 
eraJ Electric Computer Cen- PulUam HaU Pool opdl. 7_ 
ler aI lhe MarabaJl Space 10: 30 
Fllgbl Cem~r In Hum .. lII~, Je.lab ~DI Aa8OC lalloo: 
AI •• Th~ Hou."" dale center, Bra-vo! 
:ft.r!.~~! ~~e...~~ WESTPORT, Conn. (API-
TIde •• continuous Inform a- For Ladle . who dr aw the.' lJll(' 
don pruc.e • • lng and analysis at tbe curre '" 8et.,-thrOUSh 
c.bect on Apollo befo r e . during taahJona. deligne r R 0. 1 y n 
and after nJghra. Raum hll . .. l ran.t;l uccfll nc rl -
One prime fu n c [I o n of beat! a Cl.il.ned-g l... br • . 
~1"'Cf,t:'. lintr la bn:ating down The " T I If I n ~ bra , ... " 
tb9'mUllona of ·'bU.'· 01 tete- R08 lyn c.a lls ft. hi moleSt.· of 
mf!'lry lnformadon from Olema atalnt'd ,la.1' ptect'JI fU lW:d 10-
lnlO bard eng:tneertnl dIU! u~ l e the r by vc ry sof t. mi l leable 
10 analyu the 1I1ab< ;>erfo r- me tal. 





'h. 457 -2114 
Lootln, bad 00 lhe diuy- up by a Dulble c hain around O.e .. eo. Deli.ery 
"" ~~. In\ com~er ln ;the::_"'~ct~. ______________ ~==::::::::::::::::~~ 
aoer me po.r decade. Brock 
heaIU .... 10 predlcr l".r bow NATIONAL DEFENSE maDY mo~ c.an be e'qJeCted 
In me ""Xl 10 1<""" 
H. doe. lhInt !bat m_ ::~~:~":e co~ STUDENT LOANS 
by compuc..... • 
Brock him. off the pre ... 
...... -coGIt. r .rreu 01 me Gen-
re.!" a round-tlW'-dodt opera-
_ by palntl.."1&- HI. 011. one! 
prtftta b ... ~ _ f~ .... red In 
...... eral .--m.., aan~ry •• -
hlbIu. 
NOSL, EOG & LEAF dtecIc. w';/MW 
T IA'I.. Jurw :/4 .1 8tKS¥1 OffICe 
S,_, mus' bnng 10. a- sd>edut. 
_ Fe. n.' __ III. 
~ E~. Ally t. ' ... "..3 
Teo.., _ ... CI'Jt.a fllleI»-
........... 6a" ••• _ ......... 
-.r_ .......... _ 'rIO. 
~fII~. 
' Jaa .. Jne .... ~ .... ., 
~ ......... ..,.a .. ,-..-
..t ............. Cd ...... d ___ 011 
~_ .. _U .. ~.rdIIb· .. ·~. 
,to_ ............ ..... 
...... ..r. .............. fII .. .
.... ... cry __ ..... JePIMdoII_.reI' 
.. _ ...... IIItIMdfjed c:iat.. 
TIIaI _" ... _ ..... are --. dwtr 
owe ..., Ie ~ IDWard ... JdPer 
offIcn u -.eda-... ... rauJr.fII rqearda IIfe:raNre m.1 ___ would rejea ..., 
radical reorpel:urloD fII ... 8Od.tJ ~ 
reqlll.red for die __ at Iullequ&llry, 
lUI -l1li ft.,..r u ..... potJacI to ... 
butaHa .... _ bold • -JDrirJ at die top 
_.pIoymeat poaltlona beca.- ... , alIe(edIy 
d1acrtmlnafC • ..- die lemale .U .. 
II -" female autborirJ Ie ... area at 
femlntne InUUJaence .tarea !bat women by na-
tUre are _ unable to tbInt cread ... ly aDel 
abetrawy, Radler. dIe_ aI>IUUea are un-
_tar to .omen heca...e at dlelr unpopu-
1 .. rtry 00 men .. 
Machines 'make difference 
"'-. ... -
II la drne .omen "" rid at lhelr cra .. 
and fa.t.e e xc;u.aea tf [bey eftr wam to be 
counerd amonl die men .. lOp otfice bold-
e r • • l'bey mua, reaUze they wiU ba .. e toe • .m 
t.betr poe1uOftl; by FRer"ing more lnle,.ear 
amona thetr ranka and Icqulre dete rm tn.ation 
lbal lhe y a r . aDel lbould he equal to lhe 
t..a..1ne •• mcn. nor only becaUAe la • • protect 
memo 1M heca...e they baYe equipped lhem-
.e~ve. (0 handle the to p poalUonI. 
The Brid.t> Colum!>l! Hydro • 
Poorer ... """'rtlY baa _0 buI.Id-
IDI • dam 600 lee: blab aod I m1I. 
aDel • quaner long. In delOcrlbl"ll 
the mac.bJoer y used. the authority 
uy. tbal Lt the t> quJpmeru bad been 
an!la1>I. In ancle", Egyp die 
Pyramid 01 Cheopa could bn. 
_n bu1I1 by 10 m en in 30 dJly • • 
Without m.u equlpm... . 70.000 
.laves took 20 Y~~f"1I to comple(~ 
!be pyrlm1d. 
AI die 5epl Dea lennlnal 1ac1lJ-
lIea 01 die lroD Ore.co .. ofC_. 
23.400 toftS 01 ore CAD be loaded 
inlo I bulk c:arrter by II meft in 
noro hour. ond 45 _ea. 
A Europe~n oil retlnef")' em -
ploying 800 men put tbr"",b 4 
million ,one a year. II _ l! 
could double 118 capacity _tlh an 
additlonal 38 men .. SUI when il dJd 
so one colUery t her anocher n-d 
to do~ down. ~hnall)' (be.rm )' 
had to bfo called 0t.8 to enforce Mary Frazer 
India's agriculture improving 
",'-"Uoyd-
NEW DELHl-Let' , start wUh 
tbe JOOd ne ••• 
n..re 110. p-ee IDlneleloom-
tail In ladl ... 
Thl. ye:II . unle •• the mon8OCln8 
mlabeb.ye. IndJo will grow an 111-
time record crop of nearly 100 
million to ... of .,.In. and the curv. 
I. beginning to Oleepen. 
T h., lonl-Olemmed. lo.-yleld 
ancient yarktleo which lOlled he-
neath .pplleaUonl of IertlUur and 
bI •• down .. ally In die ply-
.ublnl eyel""el are II-lna •• y to 
Mexican .ho rl-~mecl _at. 
bJ'bnd c:;oma _ loeally adapted 
mutauc.. 01 tbo lDanel""" .... 
PbUlppIM ... Tai_ nee. wIIkh 
ITt! COllI_ ute • 1111 f'roIn Cod 
to all Soutbe .. Aail .. 
TIle Ind1I11 pe...,,_ baa re-
lased It. IdkItIc n~ em 
forelan In~aarietll In new "'m-
IIzer ptuu. Irrtpt:lon I. boom-
..... parUCIIIady 110 me drilllfta Of 
iOh.Uow wei ... _ much iaod wtI.I 
no. am. two c.ropa, 
The etfec:t em tI!ta prlm.r1Iy 101-
rlaalnlraI COIIIItry _ re me per 
CIIpIU -U _e .Iando _ $4S 
could be .pecuaalar .. fumen 
become ~n l or tblnp 
wlllch me _ call produc •• 
M me ..... prodIJcdoa cu.~ 
rtaea __ die ~1OlioII tn!Dd. 
d>eft WID lie • .... of rel.m pro.peZIQ 'or • _ ~
,..an.. .. 1M.. 110 • lID. ID 
__ me _ KJeftIftc .. -
rtcuIwn .,.. do. 111_ IMta COlI 
-_ .. I;J.u. ........ ..-.-
tIoe ft. fII 1$ ID~ a ,...,. 
Ih.r. will ~. rl ...... 
I~""'" ..... ~ .. til a.MIO 
__ popaIlIdoIl U ... ODCe more _ 
meO:Ie:,ry r ~~ IIIIIla 
la I h ~ doCaed lowoo-alfaIr wtl 
-=1011 __ baa 01...,. cha.r-
ect~rtaM tile ~ ... dl-
_ ~P.nT, _ h 1._....-•. c.ptt.U_, 
die _ r_ro of ""'t.a 
fk1 1[4"'C. fM'_ Lord Otft' 
and die ""'-'1>-,_,.,...B<1I_ 
.,is --U--~1 raged .. plA~ ""'-- !lor prtooc« _ 
put."",...u _.I'~ tIlrt-dlorap . , _ _ hI1y _ 
~ til doe feft.r _ .. IE' 
~ •• o.IIy~""" .. 1 
th ..... m) on Eng) lab counrry eautea. 
Gandhi. Nehru and their foUow-
e r a had Unte ldta of a tree and 
o pe n enterprise wi r h rew.rd_ 
enough to III1mulate rt.at-tak1na 
and wllb • rea.ll.ac tu p.rus:ram 
aimeod at c.aprurlns: the maximum 
reYefWe& in the toal view. Tbe 
London Schadl of Economic. _ •• 
their blbl •. The "prtvate sec",r" 
• .. arudlingly tole nerd. bu, the 
"publlc aector" / ... pampered 
and heloved. A tax Iylltem de-
atped to Sf aduall Y •• ab "'" the 
pro.~. by .,entI. conllac.atlon 
IIIOl on $20.000) WIJI .a,.rly en-
aaed' 
But IDelII heing (Dell.. noclUng 
much re .. ly ~. The rtch 
learned to keep 00ubI. boob. Many 
publtc-8eC.or eru rprt ... 1_ 100 
much money th£ private owrte n 
wen """,ally aJcied, TIle _.m-
mes. lor exampl •• k_ ralaln, 
me coat rolled oteel prtce In an 
effon to baU aut U. woetuH , in-
etfJcleftl turnace .. wtille t:be eman 
and abl. Tat •• _ch mel r roll ing 
m uta at J.m ahedpu r roll OUI bl&l>-
er prollu. 
TIle poor. youn, "lntell~".· · 
_ m anaae to 1OlnIUI. tbrouab !be 
UDIvenltlu allOO feel ~
lor die public iOeCtor. Wltb no 
hope of ,acberlni c.pltal tc ,",I n 
dlelr own _"rprt ... IMy wek 
pre.Ule ..s power eltber in 
.... ..- IIaII or by ....... 
tbemodfte 11ft lamprey. '" die 
payroll ." • gr-ot.IIIy Oftraalfed 
JlD'enae.- c:orpondl:m. 
n.. •. Air JadJ ...... 140 emplo~s 
fOr ""'"" ~_ II ....... • ratio 
............. thai ." ...... r " lrcar-
den.. 
_ ""'110 ~bH toIe~ 
to the _rt<l .. It la naif 0 "'au 
of _r hMn<Ia. held tDp!<1>er 
by bailing .. wtre and o<Ich"'. The 
__ • C&t'YecI OUI of I........., 
'"""" _ W\tb ~
_ tar.", _ ~_ Ilella-
\oua rtou OUIJ .rap. Yel '" tb\.a 
i'ery bI~rdrf. _ -
ratT and fre.edDm draw _.--ph. 
Ibr "" '""'" In (Del La la _""" 
.......,. o r -'or .-." to In>-
_ • ",UIUry dlcUlDr lblp. 
wn.a. __ ,*U~n dU_ 
..... me _ 01 A_T1C.oa 
~dIdr ~
UV~ under be mort' Innexlbl(' 
M1arhemu. WhUe Indian TC'P",-
&eou.Uves In ttM: Un UC"d Nations 
are e loquent about r~ rtghl: of 
mAjorities In South Afnca to a<-If-
<ieterm1n.atJoo. In d I .. bold. re--
hellioul Kubmlr In • Irtpollron, 
Yet, tor aU thl: contradiction., 
mere 'e J. ri s lDg tide of pragma-
tism In tnt- IndtAn government. 
Mysr:-teal approac~5 have tatled 
too ofteD. 
Amenc.an bu slMaamen . ~tlng 
expanded r 0 r e 'I n lnve81m~ I , 
.hould lnquJn- about In dia.. 
U ...... l y. _y will be rebu"~ , 
tor New [)elhl ba •• mOrbid. If 
difficult to underMand. horror at 
foreJgn-conl.l'OUC"d c.ump&ll1c.. In 
india.. But " collaboratlonl" .. 1<1> 
me goyemmenl o r with prtvare 
lnd1&1l tlrmli can be- arr.an,ed. 
PbUllpa Petroleum run . , aDcI baa 
.. mtnortty lntere. In. a new 
<;ochin retw ry. II p.ld • lOt 
dJytdend tbe tJ.r. yea r. [)on'r .. r1fe 
Indl. ofl, lor when the _om .. 
meat make . .. promtw It aeoeraUy 
t.eepl It. 
TIlere·. really "",hlnB wrong 
wttb lndb m.. 100 mUJloo fewer 
lDdlana wouldn't cure, lor tw:rr 
La • ~noo people. old In culh,,''C . 
bleb In pride aDcI rich In In-
dJyldu&llty. 
But bec-.auAC It1 pr f!'K'f1I prob-
lem. are- ., IN'aI. t'.heN' t. thf: 
lI!'mp.kJa [0 H'd n:f'bgc In oc::hoc-r-
_n.--a. 
011 me pi.... ( fIDeI til ... my 
Ileal: companion la • ,rnde, 
....._ old man. Amar SIftPs..I-
c&I. 0 membe r of die indian par-
U~enl fo r chr I .... 20 years. fit 
..an·. •• a1 r:tr "inc' .and me d ~ 
r.c lunch GJd c)c-.cr1.bt-. bo_ the 
I'ppd:tt~ 1e1t him aft~r bt acht~ 
• OOC"'DC'" .. tm God. 
Hr ~ mr • bootJec C1»-
UlDina rhr .... ,"1ttI. of A ...... r Wrix'r 
Baba. the , .re.. JU'" ...., "rft 
bIIO body" UoM lA""ory. And I 
read: 
-:"Ont "'., ut. ) i. Indl.l 
flUtft'riIl mof"(' than .Illy ClIIht r 
COUIIIT) .... And I ..... -.rr ° II u aI-
... ,... .-bra .,tJrO I'1J3I ... I.DI:.daW em 
t~".b r!wl Cod rtl.aatft'".t. Ittnraelt.. 
T'bt R~r ttl"t' s aI'I"<eJ ~ 
.,-te-, mo.r.: o 
(, .• • 0 OOft'furUIoJ~. 
a.. " wtll ~r J<1 ,.,.. ...... 
WJIU'rwort.&.. 
c.loaure:. at r:be mlDea aad main-
ClIJI order . 
This eY1dencc:- of lbe rate and 
con a t que n c c." 01 tec.bDo1oatca1 
cba.nge t. prea.eded by Amon)' 
Vlckera . .. ctlebrale<i e""neer .In 
I paper prlnt~ by tbe Brtu,"" 
Instlrutlon 01 Mecbanica1 E""n .. 
""ra.. 
Vlcier s .. anta t be ch.a.nCes. Wb)' 
should ' 70 .000 :ncn wort 20 years 
to do .. tat 10 can accompllah U\ a 
morub ? 
At cbt .. me UIJ)C' ~ ~rdu. 
that fe.r or IJJ'Iemployment le In-
tense and wtdeapread. 80 mucb .a 
thai tbe lnuociuclWO 01 modern 
methode .. UI be retuded. Wbrrr 
suc.h melboc1a arc ac.cepced. 11 La 
ottC'n only a, lbe price or t"e-
t.ln1", I 0 me n on • Job with on! y 
one of (hem worku". Vicker. re-
IUds featberbcddt,. a. de&rac11n& 
fo r thoM' who aTe paid to do 
nQthina and l.neffJcle.DI t rom tbe 
at&n4po1nt 01 lbe econom,.. 
... panlClpant In _ .ympo.lum 
at which Vicker. read Me paper 
"'Id, "1 h.a'f~ bet-n rorced to (he 
cooc lualOn tbat aomewbere bt:-
rween S and 8 ml Won of the wort 
torce are aurphd to t.he rcqw",-
rDC'l'lls at our preae,. Ie-Yell 01 
economic outpul : ' 
One of the re&.eon.. for feather-
beodc1l"1 1.1 lb.a.t men are DOC trained 
tor otbe.r )00" Vlc,ter ... yl that 
tn S'ft"den tour per erN of tbe-
I_rial popuJ.uIOO I. heIDI re-
t r a,1.ned ... .n,. ooe U.RW. 
SUI H 1. wte.J"ea 10 train men 
lor nonex1lO<_ joI>e.. The _alan 
I .. wbe-re are :be nrw ",t. to COnN! 
from ? 
The report 10 Pre_Ill John .. 
lOOn In 1906 on T echPOlon aDcI tile 
Amerlc.an Economy I II d. "The 
bolk I£c! larbatledltlo"'ydllnl-
.... .. Jobe. "'" wort.. It ladle coo-
tI_ obUptloo 01 economic 
poUcy (0 malcb Iac;ru.u • ft pro-
ducdon poc,~ .. td1 tnc.rea.e-. I.ft 
purc:baalJol poorer 0 nd _Del.. 0tbcnrUIe the ....-.us u_ by 
trchnlca l prOITea. ru.n.a to ... ~ 
:nd l.:n~:::l.' .-apIoyme", 
The ....wet VlcU .. mat ... I .. 
- -, __ 1_ In 80ClIi 
pM>CIIO: _ • .,..,., bouaing. edu-
'auoa. buJdI UII ... -..ntu-
~ at .ra~ aDel pon ... 
fie adwoc.at~. the-e~,. of 
• Nadonal FIG&tJCe Corp. (bat 
would _ 10 --.rr1l.e 1_ 
lD~.~ W'1~ re:eon tot .. -
.rt ..... 
The BrXUII._feckrau- ...... 11 __ ttoe .... per ._m 
~ fII traffic ~ In 
I~ ... $200 ... un- and.W 
r ... to-"- IO~_ ...... 
by 1970 .. 8~y ... a40quIe 
r-.l .,.... -'" Ix • ......, i..-
--. 
lJ\d8Ibty. patIapa. • " die 
wort. fII die _hi "" he 111£_ 
........ "' ___ ladle __ • 
Ibtre '" • Iat to .. *-, oJf ""'" die _ ...__ CIUI ..... 
We _ .aal, _ UII 






Catoe w~, ,. die fr1eo>dly leU- WIllI • Sp&I.ab aecear __ In 
die eaaI ..... .-:daD of Worrta Library. 
TIle WOJ1d 01 boob and De.ey decimal 
numbers mua aeem dull now ro die man wbo 
hu vivid memortea of (be day be aod bJ. 
fatber weft _ and 'mp~ In La 
Cahana fort.n> .. on die orders 0( bJe torme r 
cJa .. m .. e ..., poIltlc&I .. aocWe-turned toe. 
Fidei C.-ro. 
Tbar ... January 4, 19S9, three moorb. 
aIIer die election that deelded tbe tll1e of 
C.-ro'. re.olutlon. 
"My fll1ber ... a pre.ldenrJal candidate 
In 19~'," .. Jd Marquez-su,rllnl, wbo ... 
a c:onp-e.a1on&l cand.l4l11e bJm..,lf. "TIle 
poll. cJoeed abcur aeveo o'cJocJr: and three 
hour. lare r we found aut by apeelal announce-
ment that the election ... in '.'(or of ADd_rea 
Rivero "'"",ro, die baed-picked candidate of 
Bad ...... 
"CIIe 0N0tu. I_r cold my fadler and 
me, 'Tbal et.ct\oa alma. wreeted die mo-
.\lIllon.' Ther'. _ we bad 1ft mlDd." 
• • • 
Culoa Marquez-Scerttna Sr, ... die le_r 
01 die pany wtucb hoped to ....... FIIlaencw 
Bad.a by peac:d\IJ mean ..... die ball .. box. 
The MarqDft-Scerttnaa .., FldeI Cuov 
were once members 0( die ame party and Carlo. .,.. recall _ wIoeD the ,.,.., 
ndI<:aI ... _anaIMd 1ft (be Marquez-9la?:-J.boaI.. He Ilea Dew Caarro ..... 
..... were ~_ ID !be UIdftr-
.., 01 ..... law ecbooI .... re badI reo-
~I-S dIetr cIoc:UInI.a .. 
ea.ro ... -.Ill' CO tab tile mote 
ortIIodoa m_ben 01 tbe party Jato tile 
m-.... to -.1M die """,,utlaa wIille 
CldIera eouowed ibe eWer W ...... -&erttna 
. Iato tile et __ p..-. 
"W. _ "~!betwo_ 
die ~.., ...  .. MId 
",--stut_ • .,.,.. et_ ... die 
I .. door _ ... dOeed 111_" 
Caarro, ....,... _ W .. to become _ 
•• "Law Numbe,r ODe of die Sierra Ne-
......... ..-......s -.".e wIIo ~ 
III die .J_, wtoIIa drft..-,. to tfD 
oa aIPt ay 01 tbe cedIcIau. ~ die 
pall. were _y .....- by Fftnl--
rroope. '*y ... 4Ii per .- 01 tile dec-
_"''''_~ry __ l.w. 
o.c. c- -t_ power. III _ wIIo 
~.doe et _ 1IId.cttbeo-
... .., piWk rtata lb. ss ,,"an.. 
ea.ro ..tad _ .. J-.ry I, 1_. 
nne daye l-.r die lIIIarqIon-&ert ..... wen 
.......s .., _ .. La ~ Ibnreea Ibr 
twO .. be-lbre _ra ea.M to ......... _ III tr ___ diem _r _ 
....... 
_ Urrut1a, Caarro·. Ilrat prut_ 01 
CUba. \a Ilao ~
51\.1' ... bDlda doaorar.e. 
1ft _ law mel .ac:\aI actoec:e. from die 
Un1ven!ty of Hav ..... He _ bJa _, alec> 
• lawyer, rec:etYed m_e", ~. In 
Ubrary aclenc.e at Ku ... Sla:e Teachers 
CoUev since coming '0 die United 5<lI1e. 
mel bo<b bave warted In Morrta Library 
at.ou I •• July. 
Expatriate 
- L.-., •• "-__ '-.. c.o.. 




QIICAGO ~ ... dIJecdy r.-
__ Is 81111J1t1Ji_!NY - lie ..-n""-Ioc. 
_ ~_~. ~. apia De ---.,,.._ ....... 
..... ""HaI.r'~' III> -.. .- -... ,.... II I'IIC-A8dIdau wOl f ~ II doe _. _ 
i<>r ... 11 . .. .. f a_tUa r ............... 
Amer1ca ~,. .......... - ...,. II • 
~• .' 11Ie ~ .... 1ICdJW .... 'IDct ~ ___ 
_ i<>r oa. 2l • SIiooben ..... J8lI<:ally calla ..,. Yl-
n.e.er. ..... of llarlllc.l' __ r-
''Hd.r'' creamd a l* of • ....u..... -
____ II opeooed 11.- 11Ie older ....- ad 
..... Yon:, prtmadlJ!*=*- __ :wIlD 1ft III ...... 
• tbe end _ "doe .... ra Mequre" or •• ~ will 
ateoll'tbelrclarhes __ he oa.oded _ ... ,..,..... 
brtdIy ID tbe altocedlU 011. aucItty _ 1......-... alaoby 
clJmly ~ lUi.. die IUbJecu of aome of die 
Since !ben , Broadw.y and _0.. 
off-Braidway bue ""'_ The rinues otyarloo.kl.ncIa 
pI.y. wbb COIlaIderably more 01 elOpe and unou. Yersloaa 
nudity, as well as expIlclr se. and pe;"crsl""_ of se. are 
.a. 011 .... paeanlred • wIlIJ~ the alc.oboUc 
Bur tbere ba .. been DO Ie- e.;cape or die older ,eoera-
pttm_ -.ae ~ CD u.. II cu.da1Ded. 
Ceiling placed on rises 
.t.e IDCb.Ic .... re-rlqfl:po- And die "love-roc.I: ut.be" 
UI ... eceoea of aCID..... lameata tbe woe. l>equeatbed 
_ mOYlea In tb1a clry odlI CD I< by mar ""'" ratlOII In 
are CCtlaored u rtll'l1)" uthe _,a about !be ..u. 01 war 
Sup~e Coun alJowo. air poUuuoa and racloJ dis-
Some or the 1_110 of e.rtmf.nalioa and povert}' . 
''Hair'' oj., I. yet 10 he _ II baa taken "" InCOcs ld-
In fi. ... nUy ne'wapa.pera. ln the erable number of ".ralgbc." 
context of "Hal r ," ho."er, to k.~ thr abo. goln, fo r 80 
!beatcr peopl~ SI, "'.,.c · ot>- long. II opened oil-Broadway, 
ecenJt:1C'. do noc: sound ob- then mov~ to a nightclub. 
ac.ene . and h,aa been on B roadway to r 
• In medical, dental fees 
WASHINCTON (A P)-Tb~ 
Deparrrnenc ot He.lm. Educa-
' lon and WeU.re .... ued new 
re ..... 11ona lOIIay .Imed .t 
puuInJ • lid on Ihe .barp 
riM. ... lee. paid 10 doc.-
Ion. dend8U and odIer II>-
dlvtclwlJo WIder mecllu ld. 
Sec.retary Roben H. Ptoch 
uld tbe repl.tlonIwould tate 
efl.CI In 30 do y •• 
Tbey would .... bU.b the 
tlnl/cdenl ....... dlorfee. 
undrr medicaid. the .tate-
ad.mlnbte red pro I rim at 
heal,b ca~ lor the poor. The 
proanm ha .. come under fire 
1r. faa . (be entire musical more than I yea r. 
tn ,be announcern;en[ •• "me 
7Stb percen(U~ at CIlatomary 
charlea .•• 
Sta,e. now baalne ,heir I ... 
on a lower percefttile..on wbat 
baa. byuuoeal qua1Jtyaboulll. In a dd it io n. the", . ", 
1bIa qua1Jr, II ..,.,. apparent "Hair" c .... In London ana 
til die bumaa.laic ... I·What Genn oln y &nd el ~ .. ht- Tc in (hot-
a Piece of Wo.n: I. Man," United Sute • . 
~~rthe~~~"'~ Faculty. members at meeting 
where it I. ttlpr muat come 
down only if dlelr .tandard to Several f.e.ulty mem~ra 
,re.",r tban die 83rd percen- from SIU· . School or Tecb-
111e. nolOCY attended ,~ 77,b .n-
The ~pl.tlona penalnlntl nuaJ meetl •• ot <he American 
ooly to f_. ellplru July I. Sodety fpr EnciDeertnc Edu-
1970 .nd FInc.b Sl id . .. "'. calioll Ii Pe~""11 State 
wUl ~ allowed to Incre .. e Unlvenlty. University Part:. 
lee. only If two co nditions P... MOnday t~ Tbun-
are. ~t. day. 
Lee Rogc r a , coor d lM to r otr hf: 
Schoo I 0 1 T ec hno 1<>& y bulld l ng 
f,dl tt le s . 
., . II 
~~. a. a CIIIcaF 
:::::-~ad 
De ..teal .... _ IIDrJ 
..... _ 1IiIat ....... by ~ 
me .................. Ge-
_ .'_Iladq. 
............ dIe ........ 
The .uk II.., Gall Iotac-
~ ..., ...... lila hair aIII>n _ ... , trtmmed _ 
....fta . 8Ktde.. Bur he baa 
....... tIIr bi..- _ 
..... W~r .... to the 
Valtyrtea. 
IUcailller I • • bll u.s. 
BONN. Germatly (API- The 
Weat German lOYe rnlDem an· 
DOU~d Mondoy wlm lOme 
t'mban..as menl rbal ChanceUor 
Kur. Ge<>~ I(le" ncer' s oIl-
por&q:JOned W • • bJ.nston t a It • 
.Uh Prea.tck-ru Nixon 1f'C' now 
set ror A ...... 7 -8. 
MIDLAND HILLS 
Golf Club 
S mi .... >outh un R .o . S I 
S I. SO lor 9 bo .... 
SJ 00 for oJl do) 
n,. bn. pla<Y 10 ... on, In 
Soulhorn III 
~~r::r~::!.":e ~:'~ra~~ Be. JaJDiI appoialed 
B .. lcally , the ""mplea and AMMAN, Jordon CAP1-KinI 
le c.hnJcal relld.clona aay tee. HUI • • ln appointed bla uncle , 
mull be belied on .bat 75 Shertf • • ae rBanJamU . com-
out ot . ... ry 100 doclOTa In mondrr In chlel 01 die Jor-
• II ... n .re. wer. cbeq- danian .rmy Mondoy In. re -
In, under medicaid InJ~ abuffle that <Oftred .. nlo.r 
Artendlna from ' die School 
or Techno*y were MarY1D 
E. Jobnaor( Profuaor; J. 1If. 
C~... profeaaon J_ O. 
5mbb. _lite prof ........ ; . 
FRONT WHEEL PACK AND BRAKE 
INSPECTION WITH PURCHASE OF 
OI L CHANGE AND OIL FILTER'. 
1969. TbIAI to referred CD army and "",curlIY _to. 
SIlIIy-four mllhe macle. 
teoche" from 26 ... _ are 
.,. nlclpadlla In die ... lID-
nuaJ ~r Inllllllte In 
Mlldle_I.1c8 for S. eoad. ry 
ScbooI hacbent II SIU dill 
awn_r. 
It ...... 011 June 17 and will 
___ dIrou&b AlII- S • 
~ ot tbe loaUIu", .. 
10 refreall the leaeb ~ .. • 
tllo.led,. ot __ nta l 
mathematkal cone.p· .. and 
• ........ them wllb __ 1-
~ ID t~ "'actdAi Of 
madle_tlcs •• ccordla,1O 
Wilbur C. Wcl)anle l. cIInclor 
otthe_Mr. 
Betterton memorial .er"ice 
~. u: Maoct&Cepro-
r of Iftuk "' SIU. _ 
Ida :wUa, Kadlrya. were WJed 
..... a IDnUdD _ubed dletr 
.........0. ... a -, .. or 
........ 1IIIPoa. Mo. 
~.nklea m tbe 
~~~J_27 
• doe ~ azt.t. CIIIardo 
of~.1owa.. 
Senior to "i.it Garadhi Center 
fre<kr Kt ll~ ....... ot 
II t1.  W. ....... uoSlU_ 
lar .... n · ....... ... _ 
• I. ladUI ... a 1aI_ 
to lid) the ...... _ .... he 
Call1dN ~ .. ~r. 
III" I P I b, 
I • • r c u I, ' onnltatlpliJlory 
.at ... n. . tblt ... 
"U It} ' ~ ... _ 11 
". ~ ~ EwPt ' \ .JiIIy I . , 
c-JIlIc_ and tbe r.ua. Sl .. -
-~ 
SIll .. p&ntcIpM1. ID tbe 
-.....~ott 
• rMrT ot t u -
lad .. ader· , bin 
n.. c. e c oc .. r la 10-
.. tbe c",..._ VW}~ 
~r 'J " AIII_SatJIId. 
(OFFER fXPIA£S J\A.Y I' . 'Mtl 
PbilJp K. Oul •• ......, .... epro-
1_; Howard E=etb. 
..-.... profeoaor; E. 
;Clapp. 1 •• llllnc . r; 
Jan 50_. I~or; and 
All SPRING & SUMMER SHOES 
TWO FOR ONE SALE 
auy First at aegular 'rice 
Second 
MEN ' S, WOMEN' S, CHIlD. EN S. TtN NIS 















_ ... 0. 
--
•• W'be:n It'Udenr lO'te rnmellli 
''UittnrsIry r.cwn ... mu. 
face up CD dIdr respcnalbll-
Ir1ee Ia ~ Will> IjIIpTO-
feaaloeal • D d lrTe_atbJe 
c:oedIIa of Iho_ few faculty 
memben ..... ~e enaaged 
In ouch pracrlc-..... m..upu-
lalina and InilaDna 0lUde0I. 
for !heIr 0... partl.an and 
poIJllcai goal.:' 
Trumpets hail ~ming 
rule of Prince Charles 
die blUe. oeairlry ~ 
eftr Hal In I b I a medJenJ 
town. em the eve- of Charles' 
tn..u.dcm .. P r I ftC ~ of 
Walea . 
CAERNARVO/oC, Wain (API 
- Colden Hump.era bI.....s 
from die .... pane 01 C ....... 
a. n'CXl·. ~ c.aale Mae-
day .. BrtraID compleced pr .... 
par_ lor IU blUeac royal 
cereriHlDJ' In 16 yeare. In !he Webb cap1UI <J Car-
Bomb npen. ln8pected die dJIf, I SO ",II ... a •• y, police 
rna •• be ton~ •• In an effo rt ~.n:bed l~ ctry for .,,-
to .,men( An)' hostUe acta peeu aft:er , bomb blew • 
aplna 20-year-old Prince !hree-lOOl bole In a poac 01-
Cbar lea, l he ""li re "IDa of nu wall Monda)' mo rning . 
~and. No OQe WI. hun . 
Police and I r'OOp£ mounted 1ft ~be "",'els.b c.apUII of CAr-
ScJwlar.hip' vi"ell dlH, ISO mIl .. a. ay , pollc~ 
~ - ~.rchf .. d tt'k· C' II)' f o r &U5 -
t6 Sari r __ 6_ p:CI Ii a1tcr I bomb bl("w • Israel hits guerrilla posts 
TEL AVIV (API-I .uell 
)<!Ie .rated ..., bombed _ r-
rilla poaUlOD. InaItIe JonIaD 
aoulll of ,6.0 Sea of Galliee 
Monday followtll, UI eaJ1y 
momlna aaboc aae bI •• In Tel 
Aviv which Injured IOper_ • • 
tn Jeru .. lem, Prtme Mln-
'.e r Golda Melr warned that 
[h oae who aaad l a r le l 
"should no< be .urprtaed If 
lbey are hlr .... eJIJI>Id III re-
1IpOf't • • " 
.. AnJbody who fall. to honor 
tbe ee aae- n.re I,IIftm eot and 
1hooI. It va, eannoc etaJm 
Immunity from !he ruu"a 
of hJa 19reaaiOa," ~ told 
I be 1Cn_ p. r lllm e n l. 
"A r ab leldera ahould make 
1& cor rect appntaal of what 
t:belr lIP'e •• lon achleYea and me closest to Cairo yt:.-t rt: - ~ely t....eIIIer thr l~ -'OOl bole In I po.l of -
our .. liable reply. Tiley pon e<!, ... made on SuhaJ. ll e<, w,lI Mondly mornIng 
Ibould r eallu tbe su tfertnl _ at oftbe HUe and IlU rnil(.' s Tbt- Satd) C('n t t" r at SIlJ 0..,:0 on..' . ' 1Io hun. - ' 
die, I _r e lnnlct'1nl on thel_r 80Uth of the E&)'p(lan c.apit al. h.a been .... n1ed i grant of 
own pt"Ople . ·' The (a r .ell. Ju.Jd i ll [tkol r S I: ,500 b) ( he:" Ullnois ()fflu 
MorT t h.an IQO pound . of troop. rew.med u te l). uf 11'k' SuperlnlrlMk'nt ( I f P ub-
ca:plol lve. p.lcted lnroa a.oIen . In C.a1ro. the Egypc:IVl guv - lie Instruction ~d t ht· N.-
Jeep dC10nated wtdJ a roar ~-rnment ~r1cIJl )' d(.'1"Ited rt olul Highway Satery Burrau 
cJOK to Tel Avi v' . otz.enaoU, any auc.b raJd bad taken p.i.lce . [0 conduct .cI.anced In-aerv .. 
or .main Btree1 . ()refense Min- An EIYPdID .poteamVl hid ICe tralnl.ng proarame fOThl.,. 
I.er Moabc Dayan .tatted &be e1ectr1c SGweJ' ... DOl CUI achool d rt.er educlldcm teach-
are. ad 8poke 10 lbe InJund In Cairo ....-. die n1p. e r a . 
Shok •• p •• r •••• 1. 
UIS TltAN 
HALF-PRICE 
,..'. In • bo..,ttal wMle .raying up Tho Is r aeli raid intO Egyp Tlw! mODey will Ix- usc.'-d to lare to hear ne • • of larael ' . followed ae.eral Egypll,an pr o vIde Kholar8hlpR r o r dee-peat commando raid l.nto comtnando lneura lon8 IIc roa. tC.lc!lcn who p.a nlctpate In Sport ... "'Md, 
Egypc ..me.. , he 1967 war. !he Suez C.,aI la .. week. II 'h e progrom , according IX> _ SIlo ....... c..u.. 
The laneli army announc~ .a. the Iou n b sucb r aid by ;~am~e~a~E~.~A~.~ron::,~c:oo:nI:l:n: .. :o:rl~~~~~~~~~~~ the commando, deettoye-d a la r ael .~e the atJ:~ay .. a r of the Sdet y C~nt t' r , 
SOO-kllowaa hllll> ' e n.1 0 n and lhe .thIrd dIrected ag.lnac 
power line ltnklna CaJro to powe r inaallattona on the 
[be A •• an Dam. Tbe attiC". Nne. 
Eavesdropping decision due 
rues. Special 
at 
PAGLIAI'S PIZZA C HIC AGO (API-An I'BI ag . .. uld MoIIday an "q>en-
• I.e mttrl'. wroTe ••• wtRd 
wItb hldden I'-""lna d.." lc,," 
• ....., Sant "Tee"," eena;lll, 
r..puced mme .yndlcel. "a-
u r.. . m alia dIfte .taJu to !be 
ehop III 1960 ..., 1961. 
"'~ Robert L. Malone re-
poned 011 rb<t elecrra>Jc: ...... 
d"'lJldlll ac a t..ttaa before 
Jqe IlIIlua J . HotlmaD In 
U.s. Olatlct Court. 
The hea r1na .a. c.al led •• rule wberhe r lnfo r rY'l .aUon ob-
a reMI of a U. s. Supreme ..- lI>""'ab ,b e de'ol.ce • 
Coo n ruling that defe11-&e c.oun- taJ .. ed tbto go"f'e mmMtt" . ("1:-
.el and dcfendll' __u iI~ cn- [o n ion calk' .against B.an.ag -
dtIed 10 e:umlne all logs o f II. . A ne .. I rtal could reM' . 
I.ectrOnlc IAlneUla.nce 0 '( t be from 1 l'\.Illng .tsalnRf rbc Flli . dd __ a. 
TIle lloteniftC~....-w.. Battaglia, ~,1wI been .., no-
IDItaIled In CelJOJ>O Inc • In& e I$- Y"a< _enc.e In che 
Nottb MlcbJpa "......;. m;". Man."" Federal P ri80a on • 
all:Jn ..... aI ...... .n1led. 1967 COftylctlOol of a cbU'llc 
of C'xron lng ~a,OCJO from .I 
JudjCe Hon .. ." WIll ba.., IX> _~ bulldlnll conlracto r. 
Tonight 
A Quiet Evtning 
for 
Cocktails 
* Fr •• Coke With Ev.ry large 
Pizza Ordered (Inside or O ut) 
Fast Delivery 549-4241 
PAGUAI'S PIZZA 515Yl S. Illinois, 
r - '. 
Wetterau: 
Foods, I ne. ~ 
· 
.VI' l OA .h, .. i ~,,'." • 
• Clle~r.ti.. : 
1(jQ Years : 
of Service : 
· 
· ********* 
BrUit or 45c \ Cp.A ::;'hoo>Lo' • Oua ~.' Le, Q~lrt.rs_ - ------., J:Jti, Ufa Ins 
IDOL fOR T1IE "ClIC lb85$ 
'-- _ 0- . ' ___ 0..- - • • - '1- I 
iiE.ESS FlUY ~,II!I ........ ' I 
-, .... ,-- 85
c • ....,.. .- .-. t:. '3- SlJC(J ca.JI HI.. ... .. . .. . . .. . ...... . Uc:tll .... ... . Ib. 
=--::::-:=:--;;;;~~III"~1 ......." .. ..... 7t' '1--" "_0:.. '___ 53c ~ .--0 ~w. i ______ .• 
ffAW.!:: .:-. i£"w 3~ 1 ~~:~~.-.. 51' 
"C* .. .... r.e ...... _V1(u r, ..... U' .. _ ;~~ W1 ~ 
... ".., ""~":';;s· oe.o- . . . . . . . . 10< Ih SIIriIIII-. , ... ... 1ILIIltI.,~ . .... . . 
FROZEN FOODS 
atEf (HI( (fN 18&-<>' TVU.EY 
Bang~et 
Pot Pies;:' 
~.~. . ~ gac . ~ CIUII _____ .______ . 
nOlo TOPPlIIe ______ '> 3t" ' ,~ , 
• ~-wortt. 1 Sc <itAHl sat I ()C Off ...... 
....................... !" 
w .... ~ c...... ...... ~~ . ..... Iy S .. 
"09 
® COU.-c>N - WOtttt 17c 
A.UOITto COt..O«$ J " N '"'-9 
IIHtltI T •• ttl ......... 2t' 
\ . _ 1 , ........ ".. '0_.1, n •.• 1_1loOA .o-d 0 ... • S .. 
;"'" J. " •• 
16-01: lOAf cEJ> . 
N11Y QOCUI - ........... GOoW< C.ooc... J£: 
Df'IU I0OI> SW«15J...- -- f8l()IW lLJ 
:e:s ......... .'!: 33' -
IGA - II ... ttlAV'Y DUn )$ .. 
Ab i _ FIiI ............... 45' 
~~_. __ _ .... _ .......... :.~ii 
iiip.n ~ UlIr . . ....•..••.... 25' 
R!ESH FIOM THE GREAT NOrTHWEST -
IIG IUUTlfUl swm WASHINGTON \ 
Featured Bing Cherries(f ~ 
~!~~::, 3 9-8' ~ 
demand. Ibs. or 39( lb . 
so..tfMHG A unu o.Ht It N1 ' , ..... .)1.. ""'" tfUt !l " ' , . .... . .. tel fI ~ !l In 
Cllifonil lectlria" ... 2~. 79" Sunkist Lemons ..... .. ::-._69" 
0 100"'.10 Swtfl - SVN I.I. V\l1f O . AJNO })I ® Baued Bread ••• 5 $1 Cllifornil PeuMs ..... 3 ... 19' Winesap Apples ....... 3 •. 69" 
leA - HOT DOG 01 Your Choice ~l Of lU\OOUs"...nS'- t~ )0 \..., . t ... .. ~... l 4'Gt a. H'", 
Hamburger Bunl ••••• 29' Cllifonil Clntlloupes.4...'l" Iceberg Lettuce ....... _ 23' 
IJHG 01 ."'-AO~ 
Red Lllf Lettuce . ........ . ............ 'b 18" 
GOOO \IOfl tH 4.U (oo-."...c; h 1'Ot. &AG~ 
Medium YeUo. Onio s ................ 3 .. 39" 
l04 DtO WI" .. '1'. "0 ' 
'i.e Ripe T O.ltoeS.. . ........ 3 . 89" or ' b 35' 
~"". _0. ",- • • 
IGA .,nbrL ........... . It 
s:"'eet Pictl. Stri,s ....... .1 .. iI.H.t; ·II;ki.; :~ ......... .47' 
ii~"ii~t1 ... ... . :: :7 .. S~ttt Pickl.ltIlH . . ...... rio 
Ctt.-....0It_~ . _. 
I1M'. , ... SlIM ...... 2t' 
c;.,.. ............. 15' 
M8H wooo aun j;.~ S.rfic II .... ' ... :: :'4~ 
SHc.4 PictIt4 • MO<>O .. - ..-. 1In~ .-1 t L.. ,,_ .............. 57' 
..... P'iaIe4 •• '-. . iM ...... ........ ..... ~ tS; 
~ Se .... , ... 1t' c;.;. ....... .......... : "i 
st;,;·Sizf., .. .... if iri: w ................ it-
~ ............ ... : ... 
OTHE R PICNIC NHDS 
Co. ' ..au_nt ()aAOI A 
~~ .............. 45' 
~&i:~~ ................ 1 .. 
t::itr.rft ............... 71' 
h;; "'~~;: ... ... ~ sf 
W& c.w c.,. ... .. ~ .. 
~IrF.t •.. . .. ~ l .. 
C"1i.tH. !'I.t .. .... .-: 1i 
ea..tH. !'I.t .. . .. .. : ... 
CllilttH. 1'IItters .... . It' 
_ , ..... .....-:.,........-0 a t _ 
......... _. __ _ ._ ... It' 
~:'-' ... : ...... ...... .... .. n- lllit.:F;t:-s... .. . : II' ''''' .-........ U' 
FOODLINER 
-------
;620 W. MAIN 
D.Iy~. July I. 19189. ".9 
(AP).J1l. 
~""';ID."'­




n.e ...... 01 ..... ..,-
~ ' tile _ ID ea-
..... dIe ~ -.JIa pn-
~ 10 ,.. C.Dt lOr aU 
..... ,~ 1'iIoedaY. &Dd 
fee doe' c II!Iw aUt __ 
/ &t5per~ 
Housing law test case 
. CContinued 'romp..- l' IIbow by theJrprcsc-nceez.aal y 
where tbe-y _and with regard 
The eIIUSea wert broutIIJI to rael. practice.:' 
n., co __ th1a I. _ 
ceaaary CD ..- ... -r 
IlIIlatiu<I. 8ul ~ &r-
pod t1Iat _QIful w< u-
lor ........... accompany the u-
.etWlon k. thellppOmmitY lor 
auc:h re-forma be 1061 for an 
IlldefIDllle time. 
T"" leY)' would !Ian .... -
plrecl aUlomadcally •• m1d-
nlgllt Monda y butConp-eaabu 
voc.ed an enerutton to July 31. 
The bill a. pre..,ntly wrt.-
len h..a. Lbc t:'C' maw prOYia.1011U 
in addiclo n to the aun..,: ex ~ 
tensIOn. 
One wou_ld re-peaJ l.tw: UlYeac · 
m e lll credit ttYI aUow& bu.A-
nease_ to r ecOVe r up to 7 
per ceDI of (be lT tnveat rneru 
1n c-qutpment. 
aboul by Ger ald W. Zimme r- AI. pre limina ry hearing, 
man. a gradua.e studen • • and 11.18 aUeged .hal shortly alter Weather foreea.t ".11. 
hie w t r e, Ba rba r a, ag ain. , a .. t aU by Non on. (he- 7Jmme r -
""'Ir former landlo r d. P aul man. were .00d by .helr land- for thDudenhowen 
Malone y. Qwnc r of the itpa n- lord that bl ack persons were 
ment bul1dlng, no( ~Iowe-d In t he build ing . Southern I1Uno l s- P.iII f"t I Y 
At., lItYOt¥ed la Da rryl Nor- A W"nen tJutc me nt from c.loudy . 'Im cbance of a few 
ra"l. • ,raduste: Rudent In tJw Zimmerman •••• relld,to pertoda of ahowere and [oon-
..,.,.ch IWhol"l)'. the Boord which claimed <bo. derahowera Inro Wedne sday. 
alte r Norton left. Maloney b- High. Tu ... day from the 80. 
S<ucIent aovernmen. o fflclal . ch"'ged hea.ed .. ~ rd • ..uh In the cerllyl portion .0 95 
re1ealled a .stement Monday. Zimmerman about No n on'. ~ 100 in the southe rn tip. 
ursina all "concerned IlU- preae:nce. fkX much tempeTilt\.l~ c.hange 
dent. ' 0 an end the formal The rtaul. _ of.he ucbonae . Tueadoy nl'"'" and Wedne ed ay. 
beartna-" accordIng to Zimmerman..... .." 
Dwt&bl Campbell, atudent their ofter to leave the apa n- Nonhero JUino la-G e n e r-
body p,.,.ld_. 1_ the 101- mem which ""'y did .ha ... me ally fair. ItOl much c h ... ge In 
loW1.n, •• temenc: " It I. time nlaht. tempe-ruu~_ T u e I d a y and 
lbot all the .. tYlna aegmem. MaJoney' ... ..,..,r opeaklng TueMI.y ~~1111'" HI", . Tue.-
of "'" .lIden. body .. well.. on ""hair at hi. 0.11_. sub- day 76 to 114. 
<be facultY and other mem""n st._loted Zimmerman'. ~ 
of ."" Unlvenlty..,..."mlll\Uy count and added "hlpplu" .0 
In<.lucllna edmlnl.ralOn...,w mo. pe ...... ItO< allo wed In 
.lolbI, ""'Ir concern IX> end the .panment. 
dllOCrtmlnototY pnttlce. and A<tempu., recoacUloUon. 
o u.,rowth a of InaIIUIlOftaJ e.abll.abed In .be c Uy fair 
r&d .... bocb at t"" Uttl .. erstry ''''''-In, ordlnallce. proved WI-
and In t .... ,- , rcundln, com- 811CCe ulld. '!'be Board then 
m",dtlM .·· DCIt1t1od the ~n:1c. Inyotvcd 
at ."" formal "". rtnl date. 
Rich a r d WaJIKe . -- U the Boord find a I .... ,., 
body .. I~ s>realdml. .-d. hu """" • _aIIon. "'" nU l 
.'S1ftce many other caxa 0' aep ~Id be • f'K.OfI"i menda-
houalD& dlKr1mJnation an - _ for octI«t by . he CilJ' 
b~lO ~ .nentlon. Il (~~::~.~ __ ........ __ .. ~::::::::::~::~~~ I. I..,..""", thot -- .. r 
_11 .. the local pre .. and 
""""'to fn>!n "'" com mllllltY 
. vailable 
to leati ••• concert 
n. _ Actl .. __ 01-
lice a.c.ecsay -.s INa 
.... • _ I'Icbu ue IICIlI 
Sxpert Syewear 
~; THOROUGH EYE 
EXAMINATION 
WIlL IRING YOU 
.... n.llle lor t"" MlulMIppt 
klwer Fe_h.t eo.-n 1IIIlaJ. 
A bu. wIlI.INft die 1-
Ye rdy C_. S p.III . fDday 
lor the'" pertlJlM .... 01 _ J..a. Jo;>lIa Il~ n. 
bus •• ~.-.no ID 
Ca~b, I ....... 
The 
•• U 






1. c-rect ', •• uription • 
2. Cerroct filii,.. 
3. C~.c:t A-pp_,anc. 
Service .".law. fw ..... hil • .,ou wait 
r-----.-----, ----------- ~ 
• hn....... I : I_.ona-". "k..! 
, CMtIect a.-.. ~ • ... ________ -' L _________ -'
~-n.n. .. _ . o._ .... ~-__ _ 
CONRAD OPTICAL 
., s.. _ - 0.. lAo H. -.. ~ 8'--'. I. _ _ - 0.. c-.., _ 9&l-l _ 
,.. 10. 0."" ~ JiI#r I . ,., 
GW'Il ....... ·-'AII~D.te 
Ano.ber JIl"O"lllICII-
c:re1OU • 8peC1oI aJlowance 10 
~ f~aJ iDcxune tuea 
r.:!.!': ~=~ ~11l~-:: 
-uno.ed .0 ""~ 80me 13 
mlWon perOOlUl. Uki .. about 
two m llUon poor famill". dl-
Clre ly off "'" tal< roll • . 
The ' bU~ _11'0 would po .... 
pone for I year reductiOM 
e.cbeduled to begtn Jan. 1 In 
tht- ex(: '-- ta.u.a on automo -
bllea and tcle-pboOC' serVI CeS. 
I>roponenu or t~ btll bor t' 
Oown ~.Y11y on ('Wo argume ... 
during the ~bat C' thAt fa ilure 
to paa& the: mc.sun," pra mI'd ), 
w o uld b \," .. psychologJ c.al 
bombshell bla Sllng the COW>lry 
hallo 
"Tbr..: fraUCSuknt. fant. ti -
tl C loophole. are wor&C' thAn 
Teapot Dome," Madden &ald. 
Odcl1n& "<verybody oro un d 
tlere '-alkl .. bow drlbbleA and 
dribble. , but nobody NY. an ) . 
ttun& about dx eltpha.nu .' , 
A Republi can. Rep. H. R. 
Gro&& o f lowl o Cl Ued ~r.tC'n ­
. Io n o f t he' aun ax "1 plt."Ct:' 0' h)'P'X n a):' 
We don't malee you 
wait for Service 
in the hot sun. 
It's too hot to wait 
for service this summer, 
That's why your 
MARTIN OIL man 
gets you in and out quick. 
We Give Top Value Stamps 
"'fif . ~ ! 
". 'IDP II 
·VAUJE · 
I !mUIiJ'5 \ . 
' ..... ~. 
... __ . ::=::.J, 
* 421 E. Main * 912 W. Main 
* 315 N. Illinois Ave. 
1 
.u.II ... ,.' 
•• , ................ _1JtII1IIa. 
_' • .uf8cIe. 'ne ~ - SL.,n.'. reco ••• ada-
U or u . __ CCIIIIol ....... doll _'" ............. -
lip ...", If ............. eftI'. Dr.GD..abadto ...... . 
.,.. -. aIIoIf '_ . .,.uo 11- be dl4. n.<;eoqe 
........ Oc ...... en- l..ow. Ap;IIo PJ9-
01 .--J_ Lowell. .............. -.. ate!! 
wlllJaat JIedan _ I'ftd W. _ die cbolce.. AftInna-
IlalM ca:d tab Oft!' Ie • tlYe. It doea came ...... to 
~_ . Lt. GeL Sam C. PhillIps, 
Apollo prosnm cIIftc:tor. ud 
ADD_&. en APollo II be ............ Arm ..... 
mlaaiaD CDII_r. warted _. QIlI,y Dr. Ceo N\Oel-
""" -... OIl the pOotIaa 01 Ier aMIIC'- NASAidIt!\&Ila-
1M .... ~~ WIll tniorlbr"' ....... .,.ceft1lbt. 
ta8:e him CD - -. He bad to PY\' b1a OK before _ 
-...  .... ber of die I>IIcbIp recom__ _ to die 
crew for die bUror1c.., ApoUo tx>a.--NASA Dlrector Tbor"'$ :.:= :::., ":: :=: o. Paine, 
for • flntdmelaacCbrta- NueU.r ud Paine uld )~". 
mas. So Arm ..... bad -.. and dill -.. dill. III I~, 
rraIDlIII IDr. _ Iud .... NASA omc1al. po'" OUt • .., , 
I .... before be _ dreamed far dlere neYer baa been a roe-
be would Fldle DOd ... Nr. j<a.lOII a1_ <be chain of com-
Ft.- mand wilen .. .-ronaut baa 
, been uaIpIed to • opecl"c 
Back of A rmaroaa'" .... m 1&&1011 
1ea1011 \$ • outn& of .. "'.... ' 
from mell In !:be NASA com - Arm .. ron&. who broup • 
DaniSh voters reject" 
WIlen !be time came for die 
Nidonal AerataUllca and 
Space AdmlJlJOO"adOll otndal. 
10 oeJect on ~ for die 
fir. lunar "enruJ"e. Ann ... 
.r<III£ ... ready. No politico 
... lDvolved. Then ••• 00 
Interoervtce rtulry 011 tbe 
l1De. for Arm....".,&. wbJIe a 
OIIet1me Navy ,,110<. I. a cl-
mand ouuaure, Fir •• Donald Gemini spac . -nit back In aI· 
S1ayrOl1 one of <be ortllnal ter II gyrate<! 'lUt of control. 
Me.rcurY &.«roa.auts wbo never latt"f balled out. ot .. lunar 
could Oy in space because of lander (rawr Just .. - n t~lI 
a bea.n a.Urnem:. re-commenac::d epan aurin, tandtng " 'le r -
Armarong.. SbytlWl 15 dlrec. - cla:6. Ue could have' bc..-.en 
tor of a .. rt-aur.". atfaJrs. He t:tlled on etwr or d\(o5C' rnt.~ 
tbouglJr Armatr<lll£ ... rlJllt, olons. 
franchise at age 18 
ilr _ .. 10 what ..... rtllan opscemon, 
bode 01 die yocera' mlncl&. Aarataut Edwin "Buzz" 
Il oaId ' dill 46 per ~ 01 Aldrin •• ho wt11 .ep from 
dIoee who plamIed 10 YClCe "...," <be lunar lander about • half 
Aprded • 18 to 20-,.,ar- hour after Arm.ranll ha. 
olda .. In .. fllel_ly mlOlre. ~ F~~·~f=:~~I~'~ 
Tbe poll a1.., &bo.ed dIIt Collina. wbo will keep <be 
• fe_ more deaionatnd0G8 Apollo rommand module In 
by -- acdvla. bad In- lunar orbit wbJIe tbe ocher 
a-ced die .lectOrace .Inc:e CWO drop down for a landIn&. 
... laac poll ... tMeD OIl die 18 an Air Force lIeutenanl 
.... jeer __ Illne IIIOIIdIa colonel-
.... TbeII. S5 per call _ere 
ilr die .oce-ilr-ls..,.,ar-014a tlr:.,'T::.r."' A~.t;:,~ ::,u!;: 
prcIIlOuJ. lected to (Pt our of tile lunu 
r\t.b hi. lunar 10000r OIJllt A. Apollo II' . "' I .. I o n 
aaminl and hJ. exper1~cc commandcr, Atmlitrong wtU 
as a c.JvUlan pUce at Edwards pUC( rhe luna r lander a. U 
Atr Force Ba~. Ca)U •• dur- nca r ll and tlnaJl ytouc.he s down 
ln2 ~ X-15 rocket plane on tbe moon , 
Leave home 
for 
Burger Chefe At .... time If - .. -..,. module aI\II .a1k on <be rnOOll 
that <be propoaal -.Jd be eo- tlr. beeo...., be 18 a clyUI~ 
ceJlled by default. TIle e1ee- ..and <be.re would be no canOla 
lOra! la_ apecltl .. that to amon, <be mUltaryoervlc.. ... [sapelnhamburgencookedover 
rejeer a parliamentary pl'O- uy. Dr. Robe" GUrutb. chief 
poaal <be .... mu. be a mllll - of NASA'. Manned Spa~ratt an open tirt . 
mum 01 III per cent of. Center at Hou.on. wile .. ! moot Run a ... ~ r 10 thin , crisp, lender 
eI __ ........ and <hera of die action I •• ':W>a Apollo french frk~ 
.... ..., be • mojo..,. ....... ut. hne bla.ed off 
tpiIia. Tbe .... elm. <bere from Cope Kennedy, Ltl yourself flO for IhHu IiO 
... a - on die YOC- "Tbla IG\ 't 00." <be MSC Ihick you (an eal them with a 1pOOn. 
lac .... 1961 - <be.. bo-- em ..... _...... "Nell baa F II f L." 
... reGac..t trom 23 to 21. -- ...-- orgel a )'0\11' ares 01' . ... , 
.J S7 Pu <:eM of <be .Iee- been rralnln, a I"" .. tlm~ for SoUXlwiches and hoC ~ 
__ bocIIued CD DU1I out. hi. m1aalon .. ApoUo II rom-
.. die ....... .-ra lied DO mander and:be reaponalbUJry lurno,,'U'L 
~ of ut1Joa die fir« -epa 011 JU5I remember 10 take til<! 
T1da time die YClCe W" 6S-.5 die moon, family with )'OU. Ult ,. DOC II ae1ecuon we ~-. __ UotallJdIf- root IlJhtly. A lor of tboul!lJt 11._ <lief 
cIep'ee of --.- III __ Il ,... .. It _. III ...... ~
die qundaa. all auiplm_. to Important ~~-·-"--_'·' I' 'I' l/ Gall,. a1.. - dill rot .. III our apace PJ'Oll'am," ....... - .. - a lIIajo..., lor So <be Ame.rlcao public con 
• JIfOII!CIaal to brID& die... -....... """' _ IntD die 
.. - CD II amOCII on, .. faeM doed_ iIIfllch point.ed , 
p'OIIp III .. , party. - die Arm....,. tow.rd <be moon. ~ , 
......... e left-..... panI_ ..... oItIdai. dota11ed <be ..J 112 L ...... _ I 
DeluDart baa been 8IJUed arepa dJJ.a .. y: c.._ \ -
lDaaaIft....s- YIolmce.. • TIle Apollo II crew I. DOC. -i J.L.~ 1 Ii 
~ ~ ~~~ ~-::::J~equ:::~::~or~t~~~~:::;;::::;:;~~~;:::::::::::::::::::::::; 
- .... die J'OOIdI r ~~~ NOW AT _.. THE CLUB 
~ :.s~ ='!ut.~ THE CLUI CALENDAR ~~-=.!':"':.":: .Quarter Night Every Mon. Night 7:30.9:30 
NEW & IMnOVED 
....... Highballs 25( SlU e..a.' tJ~ p~ __ 4 Mo.~ ':30-12 (The Collectio.) A4.iukt. 25( 
...... ...... lint 
~ die ftd4 crt IIInta-
doll ........... 01 aIbD 
-.I ~ 01 CUUfa 
... __ .waJ".a-... 
............................. 
____ ..... NadI • 
_ !II _ ,..... .. ~IAI 
.. ~ w. 
SIoatao. '"--.... k. ~ 
_.. Cad £ma. Cad A. 
J..aop, m-J-.8ft.. 
_~.J""L-. 
.. P_ ...... 01.~ 
...-01~ __ 
~ ............. a:c.-
.. _ ............... --
...... !. 
eGUk Night Every Wed. Night - Highballs 25 ( 
... 4 W"~ ' :30·12 (MoWle Society) All Night 
• The Club's leer Garden Is Now Open 
• The Club Has leen lemodeled 
THE CLUI - t A TIADITION IN ITS OWN TIME' 
!18!1 JIll " 
r 
1953 cornerstone contaimJ' 21 items 
.,"-'--
C~ar.UU .. y-
<hill _,.,.. . . .,.. 01 
_  ,.,..poIIla. 
AecordIJII co SoudIenI Ez.. 
....-rIO. tile Morna Ullrary 
IILIlf bulIedn. a c_ 
on COTneT_ooe-Laytna pd>-
ered a collection 01 21 ite .... 
now .... Ied wltIun tile _ 
",obed 19S3 al !be nonbea .. 
etlU&nU 10 lbe Uhrary. Tbal 
elate. 1~lclcnully, nmainA IA. 
ocrthed on tile lIone ainu IIWo 
..... lbe year lbe Initial .. as' 
of MoTTla U!Jrary-~UIl In 
1951 -w •• completed. How. 
eve-c. tbe corneraone layt.na 
dedlc.aUon .1. not condl.K1ed 
u",11 J ..... II . 19~~. WbenGov. 
WIIUam~. Strall"" and Mra. 
Suanotl helped emomb the: 
remnarw: .. 
SIU ArdlIft r....... u.-
4-.dIe_lA ..... 
oI_~-" 
... ~ by letter from J..... p.. Wbam. dlalrmaD 
01 tile Board 01 T ....... 11 
that lime, to c..booere 1tema 00 
lbe bos.t. of IbeIr blatOTlcai 
aDd ldearlfiabk OIantJlcanu. 
Wben me GOmm1n~ bod com-
pIe red Ie • prepa.r&[lona. 
Chairman MIa.. Perrt. RaD-
caU aDd mem!Jen Mia. Ellu-
beth Stone. MI .. JudllhHelcl:e 
aDd FerTl. RandaU lUted a 
coUectJon touJI.. 21 Item., 
an 01 Whlcb .. ere approved by 
Prealde .. Delyte W. Morrt • • 
Some matut ••• I n ile r ted 
into the atont Include a [beala 
by D. Manfredlnl etXJlled HI.-
lory of Library. an aJUNOI 
r epo" of tbe dire-ctor for 1954, 
• library IxIlldJng r"'Prw .11 led 
Job Corps teachers leave SIU 
A • e e t-Iocw ortcntAdon 
... won a. SIU ended June 27 
for 67 IcaCMro prepa.rt", 10 
10 10 .. ort In Job Co.". Cen-
•• ra Ihr<luJbou< tbe nation, 
Stu t. _ 01 dtree ollea 
tot' Pro)ec.t .Nercba.e, I pro-
l ram oet up by lbe NalJona l 
Education Aa.ociauo"\ (0 orl-
ene elementary and aecondary 
Kbool lea"ber. wt>o wtU opeDd 
up to a year leoohlnl at Job 
Corps Ce",u •• 
Laboralory _~nce IA 
.~1aI tea"bI", lecbJtI_o 
... proYlded with tile panld-
pauon 01 16 COr1JelMn from 
tbe Golconda, m., C~ .. er. le-
~Cl1'dJ", 10 Adu.h Educl1.-Co-
O{'dJnalor Thomaa W. DardJ • • 
Tbe prva:ram was conducted 
tIu'ouiIb tbe Stu ()jY\.ton of 
TedlnJoal and Aduh Eduu-
I ton. 
More tIIan 10 ,000 appUca-
(lone were rec.eiYed for lbe 
ualrd,.. Tboee cboee1l were 
.e lecred pnmarUy becauee of 
t he I r perllOnal InYOlvemeru: 
with Job Corp. p/lllooopbyand 
(beLr abtllty to moc:lvate )'OUna 
peopI • • 
Tbe 07 leaeben partld-
pall", In Pro,.cl Il1Ierclwlle 
at. SIU .... r. Ia"ely from <be 
E_ero part 01 lbe nalton. 
Other aile' for die trallll", 
were I' (be UnJyerahy 01 Utah. 
Salt Lake C IIY, aDd al tbe 
Women'. Job Corpa C."'er 
In Dalla • • 
~ eekend library hour. .et 
Aaroa presides at 
utio .... meetiag 
"Collep UdUalwe.raJryBl&al--
_" <be prulden<'o.-J 
repon 01 Sept.194I-A ... I952 
'-
mJl1Ioa phaa Ubnry. die ~ 
.... recepade mub oeIJa 
date 10 die IUlary at sat. B.. _ b ......,er CCID-
~-~ 
....... - 1::J0.9:30 
Girls Wact N;;'t 
and die fir_ copy 01 die u-brary _ bu1Ie<Ia. tlDea are tile __ Whlcbmay 
oomeday medI die recogJlItJoD 
an ea<ry IA die rare book c:oI-
leed,,", doe. coday. 
Hit/hbMII - 2!W All N;;'t 
Olber It..... pbqd la tbe 
coroeraroae DOC :reteTTlllC co 
lbe new UbraTY were a May 
27 . 1955. edtrtop of <be OaJJy 
Egyptlall. a laculty plCl,,", 
section from ~ Obeu.t, u 
SIU·. <I1a1<>&"" 01 "our .... 
for 19rH-50 and mapa 01 <be 
CAmpus for 19rH and 1955o 
Two Oilber uema, more ae .... 
lhedc tn nature tban hi_ar-
lea., were. plaUTI!!' of Wheeler 
library •• re'ere~ to mo.e 
u.na •• r e that Wheeler ••• 
SIU ' s predeceasor li-
brar y. and • piece 01 poe-
lery made from exuvaUon 
clay dug from beneatb lbe 
MOTTt.. Ubrary Foundat.lon. 
For Ide", Ltlea, ion purpose • • 
III hems we re c hosen [0 ob-
lerve tbe occasion. Tbe..e 
tnclude a bootie •• ntilled "In-
troducing tbe Ub.rary: · a Uat 
of CtUTenl Ubrary .. atf mem-ber.. a pJde to uoe at !he 
U.brary and library card or-
der forma. 
T .0 ocher identtflcauon 
lI.ma/lbo. ..ould be nod<cd 
fir..: -1 , tbe corner atone were 
to be opened Include an lft-
Yi,et1on 10 Lbe corner.one 
layq ceremony aDd a COT-
au_one Iayl", ~~.m. 
Ja aU, the 21 II ~m. lft the 
MOTTla Ubrary CDroe.r .. ooe 
repreeent lbe p'eate. num-
ber 011 lte'~ enc.a.eed tn any 
one marker found OIl c.amp.a.a. 
A. • memortal 01 <be Jl.5 
I ~~-:. <.::.!: I 
THE CLUB _ S. ilL 
DAILY EGY"IAN CLASSIFIED ADVanSING OIDa rol. 
r-a.._lIfllO ADVfRTlSING RAT INITlI~ fOIl CCM'U:nllO ORO£R 
~ri.. ' jl -...:: . ~I: . :::: :: DAYs. 4~. - ... "51 __ 
D€AOC.IHU, Z ....... _ Z ..... 
~ Ffi.. '" T ......... 
.. ..,.. .. ~.... .... 
• 0.. .............. ... '0."' ___"' __ _ 
-..----.c:.-1: ~ "" .............. ... 
- - ,- - - .. IWIr ~ .... oau. "u I ~ ___________________________________ Oan ______ __ 
_ 0$ ,..,.. 110. 








Two sm art students exhibit 
=--:e ;-;~;jd;;-
safe jolly. 
. 0lIl die aeaat 
IIeanaI ..... die SlIm-
-.. .. ute ~ Com_y 
_ • SIIJ • ...,.'8w w .. -
Ua ..sc.d pedta CtDdy DeIty 
.. cIaDce d&aa. 
Ttoeir flrIr ~. a ~IJI 
ar<JUDd die ute.--cbe-Cam-
pull an blt.ea. ..... climaxed 
wttb bat d>eae allldwtcbea 
_ crape joII), .. diem. 
"It ..... die bat cbeeae with 
JnIIe jell, - did II, TbI& wfIl eertallll)' Idnd _ "'led>-
er." BW I~y expJaID-
eel.. 
By tbe aecond date. C~­
..... pl."", TI"unabpla In • A 
~':'!o~o~~ 
In ·"S_ CbartlJ" - _ BIlI-
..... ponnyed DI~ IJI"We .. 
Two SIU an ........ ODd ..arc:b __ In tbe UnI - SIde StDry" ODd tbe Doctor In 
......... ~ ___ sa.ce dIelr ........ l.-No-
pedant-. .....-r. --.s- .....-u. 8W .... leaned to 
...... dle1f~ Ute .... dIIa tlleaulc al 
.~ ...... --ct.c:Iac. IIuanI. Aad'''. a aood dIIaI-I IIelp ................. _ be...... '" die SIouDmu .. lisIc 
_ bCIdI "-'tp eadI adler I~&I'II 1'1Ie.ae adIedWe dIla rear. 
lIaetI ... BID said. CIa4J ...... plaJlll& "oU), 
~r Impon.. po\IIl to 
dlJ. tbcattk:.. """Pk .. die 
_~_la"",.ya 
tbcrP OIlJll>OftlDl ,.,... 
• .,...., tbearer can be 1~ly. k·. "00 Yery emocion ... 
compcdtJvc. Tbar·. WIly 11'. 
., lmponam tor u.a: to be-
In tbe aame field and W>der- ' 
.. and .acb ......... problem . . .. 
C indy. • fomter Unhera.ity 
of EyansvUle coed. saJd. 
Only one probl em bas &r1.en 
.nd that .... prior ( 0 [MI T 
marrtaae. 
"8e-fore we- .. e~ maTT1ed. 
performing In ~ •• m~ com-
pm1y and be-lng in l ove .... 
noc: com patlble: " BUI COD-
ceded. '"1 didn: t lLke ( 0 ~ 
ber kJ .. an«bee SUY o1>en th< 
Kr1pr called fo r II . I guelili 
I ... je.lou . ... 
Brv_ .. "ne Ua.latall l e 
"oUy Bro ..... 1'1Ie roIeeall. 
IDr bel' to tiu ber __ bits-
bMd .• J_y B ................ 
.... pla,..., by Bill.. 
BIll, wbo .... accep<ed an 
.. s-ai ..... ahtp at the UDi ¥c_r_ 
Illty 01 Nebruta Ie Sopember. 
... 1lI al.. ponrory C al1t 10 
··IC IJim .... dlJ • .uJTI_r. 
Counalllp 011 0 IUJ'e 8d 
bu IU adv_aau _ 4I.a-actv_ .. II .... caPQU~. 
cbe !n t treat oIo l he r caS( 
mem~ra. 
"Some people kid ded u. 
&bout ""r ao-c.&lJN • aummt"r 
nlJla'· ... aald BUI. 
AI the 1 Q6Q Suml'ne'r Muatc 
Tb.,.,,... B.a and Cindy oro 
back actina.. Q.anc.1n& and &tn&-
tn.g .II .. leam tn wha1 mey 
c..a11"our 't'cond . ummrr 
nlngl" a __ r 01 tbe ~ .ulll,), plJerIe.. .. .. oar Happy Fella"-dtcld-
of An facully "ne won. In- OauowMY·. paind.aK I •• ed dIey w_ed U) let mar- ,...-----------------------
eluded In ,be Mid-America lar", oU .... Itled "T«em I." 11ed. Because of Popular Demand Elain 
Powers Repeats Her Summer 
Special 
Im1IadonaIS_ WIllcb wtIJbe e..,mpllfyt,. b .... yle 01 prO- Tbl. year. tbey hove re-
c""l~ted at ,be Ne~ CaJ- jectl,. "a pcraonaJ tMCOPC tllmecl ' .0 ,he Summer Muale 
Jery. Art.lna Muaeum. In lCan- of fIow1na. unduJa,lna human- TbeaIrr .... u man and wtf • . 
"aClt)' au.nlna July I. ora.me-lnanlma,e form.... IJI t~ recent production 
Tile .""lbIt ... a. Ura. held &cr_eln uld. A andua,. of "By. By. Blr dl. " I t 
It lbe elly An Mu.aeum Ln St. of tbe Un! ve.rahyof Hartford, MucteJ roy Auditorium. Clnd), 
Lou.1e, do.,,, June S. be haa won .wl_rda It the W.8 tbe drooHng. bobby-eox 
1l0llen L. Paulaon. ar' In- ConnectiCut Acadelny AnnuaJ. preslden, of rbe COIIrad Blrdl • 
.ructQJ' f.'. _ pr:eKnled lbe tbe UniveraJ.ly of Hartford BI- tan club. Bill played com-
' OP prl"" of P .OOO .nd the ennlaJ ODd _ recently !be btnatlon roIea of a pnpter. 
$500 purch .. ., .... ard for a SIU Dra""" Sbow. reponer. quan .. atn&er _ 
pancU elra ... l,.. Ilam_r. ..... boJda tbe tbe ahr1l>er w1tbnut b1a aboea 
Tbe "'" ........ J-.e ~. do ..... froID SIU . .... 
Il_ 01 CarbooldaJe ODd nceatly bad a 0II8-1IWI....... Co~-m .,ntlnl on tbelr 
William Oarrowacy 01 Ran- of Ida won at tbe C...-- " f rantic .wonderful" 
fore!, Com •• bad pa.1JIdIp ac. 4aJe CUIIlc and pardclpatllCl C<IIIJ'lfI1Jp ""'.lie acttn&. danc-
ccpIH. Only 10 paIatUp '" a twO-lD&JI exhibit at tbe IIl& - ~ ID tbc .... e 
_ ... accepted for dUpIa)'1roaa lhd-,.'. MItclIell Gallery prodIIcUOIIO. BW aatd tbe1r 
a 1II0nl Ipproxlmately 1,2100 both dlaplaJlll& • aenaa oi bIa problCJI bad ' ben a IacIt 
• nttlca Irom a nIDe-_. ane. pa.1Ja1ap on tbe c:eauaI tbeme 01 lime~. Ho_r. accorc1I,. '0 L. A. ~ 01 tbe ataCllllObOe ODd ............ u .,. 01 t:bree marrtecl 
SIU aupenl .. r 01 pa.Jnr"". _y •. 0IIe 01 mo-_I~.couplH In tbJa rear'. pcr· 
8«11 )'GUllI men are p-acI- tbe 'm .... tIoo 01 actual tormaoee •• tbe boun of n>-
ue ••• \Ida... In ,be patntlna piece. of ",p",.y bHlboarcla hearuJ. IICW maU t.lm. e to-
prop-am. Oarr __ )' a teacb- wltb bard ecIp acryUc paIDt aelber rare. 
Ina Ulllatllllt ID t" an do- anaa. .. In ,be Mld-Amertca "We hestn rebearlll". about 
panme.... Ilam..... a re-. exbJbil. 9 e-m. and l enenlly d o n', 
ftnJah up tJIj 10:30 or II p.m. 
Tbat". lleven day •• wt'd: wttit Three SlU leache" in Hawaii Sunday moml .. p oIf." ex-
Tbrea SJU pbIJoaopby prO-fe_. are an~ t" lUIb 
........ _I. cI tbe E&IIC. 
1f e. PbOoaopIoer.· C oafer-
enee • die UId..nlty 01 Ha-
w"'. 
1AwIa E. HabQ,. ~ 
pnIfie ..... ; Palll A. ScIlIJw. 
.........-; ODd SbM-baIca U.., 
•••• a, •• [ prof~. are 
a-. pbII~. from all 
Oftr tile __ It! ......tID& tile 
f.I~ __ J_u. 
Jill, 26. 
Halla ud LhI wtII be dIa. 
c:uaaloD lcadan In -.J 
_oI'''--'HaIaI, 
Reaerve unit to ehange status 
plained Bill. an 5nJ June grad-
uate In EngJlob and tbcater 
"SuI we enjoy II:· Cindy 
addecI. ..~ Summer IdUille 
Thcatre Com""", 10 ~oftbe 
tIDe. tbcllCu p-oupa around. 
We really erU<>y -r\:IJla' wttb 
Mr. WWI .. ." Tlylor. tbe dl -
~. and Hal Mlechh. tbe 
cboreosrapber.' • 
T"bel'l' .~ • mlmber ot ad-
TWO JOIN FOI THE 'liCE OF ONE 




If you '-'1 to ... t ... 'oUoowl". rft,ults 
TODAY IS JUNE 17 - YOU C.AN 
COME OOWN fROM DRESS SIZE 





SUe 10 by Ju', lJ 
s.u. 11 by A ..... ) 
Sin 14 by Av .. ) 
SU .• 14 by "'-t. 1 , 
su. " .......... ,. 
-- Co _ pl.t. --
3-_onth Plan 
only $9.00 a _ onttl 
To the ' irst 45 
ELAINE POWERS 
FIGURE SALON 
1202 West Ma in Daily 9a _ -9p _ 
Bathing Suit Special 
AJJ ,~ of bothUItJ AI,"- From 16. 16 50 Ilnd 
$7.50. NOW $4_ 95 
CombrzwtJO<> drt!oH;port .... no. .non ...... ~. 
nv--press. T woo far S8. 95 
~quirt ~hop I.tb 
(' 
FCC ............. 
.u of J _ 2. IIIoeft were 
6.mndto~_ dOu ........ ___ 1'-
daI ..... ~ to die 
/ ,Federal Comma.le.tlon. r Comml ....... 
TIle FCC repolUdtba".lll 
of dIe_ ...... "" .. die 
AM b_. oed 2. 174 "" In 
die I'M .....,. T-.y- ltYe of 
die AN _. were eduu-
donal 1Udoea. 
In die _ repo" die fCC 
- uJd tlere _re418educaton-
.. I'M __ Ion. aud>ortud for 






'KNOW Jim SlmpfOll 004,...._ .... · ........ 
• SUUNa Wb oa • ,,_!ear 
!:4=~1 ~"':'nd ';;. J . • 1e~: 
· U.Dft ,unl out 'or 'DOthaU 
AI Whit ' IM ("oUt'lf' and 
::t"' ~!IMJ;:' lAC' 1(' ),: 
..... ht-d I,..... I~n 130 
pognd. Ihrn lIDd ...... ,. .,.. 
ea ..... ~ rt'lut ... , aUllao-:1l tw 
WM abjf:' to ...... -.r Lbr ud 
rari\ ,ur 
IhcI ,-ou C~r rt" •• ut' ,U 
,_ "I~ Ih •• Bob G I~ hod .. , ...... __
oj rw IGp pttdw'n 1ft boa ... 
_II· ... ririW .... 
• W\ n-t'" 01 rKtrh .. 
1 .. leT bfo .... .. ... pital ..... 
La~'! ~:::la ~ = 
... 1"~.r1 -crltm .... pl 
I- Ihio!b ..-hoot he .&!o ... 
!~·~:h~tt!:~ __ • ::: I~ ~ .,.,"'~_l~ . 
k-w _Ub • IIw .... h.,.... .... t.... .. 
- , ........ -
''''' ... ...., ..... Il10_ 
. 1f"iJ ....... I.J~ .... 
hno "'" .. 
-...... - .... 
_. 












Wen- 560.00 tu 570.00 NOW 'SO.OO 
WERE Men', NOW 
m.oo-SporkoGtr'rs:oo 
540.00 - .10.00 
J4S.00 - 1L 0"-122.50 
$S0.00--72 'JJ '-'25.00 
$SS.OO '27.50 
Entire SIDei 
u&~r Suitt PDf 
S60.1»--c nu- t-iIlM» 570.00-30% _»- "'9.00 
sn .oo _.50 
sao.OO 1$6.00 
Top Qulit o...:r- Wool ..... 
.~ Ho.OO ·ow .16 .... 













And Shiftt • ~ Price 
Wen- F<>r1I>n1y sa.OO- '25,00 
SOW ' • • 00 T.. .12.50 
Pant DreNft 
Bra Dre1U1e8 • 1/3 Off 
Val,," To 518.00 
AS Inw AS MAO 
BeU Bou.onu & 
SlacJa-1/3 Off 
\ ' aI ..... T .. 5 " .00 
SO" AS 1.01\' AS " .66 
Benruultu 20% Off 
\ ' aI1Ms f,·_S7.11O Tu SIO.OO 
sow AS ~. AS 15.60 
Daily Egyptian Classified Action Ads 
'IIIo~~-""""""'''''~_. No"",_ ... c.- __ · 
BollI Ir flO tiP _or , I talk ... til» 
.. aD dlr-. U ',,1"». Ntt A 
fOl lENT 
---_.-..........,-----.... ---
................... - ... 
.... _ .. a.~ .. ~
--........ '--' f.raAu. I ....... 
.. ,,~ .... ..... 
___ .... c:- '- .-- .. __ 
__ tt.t. __ ..... .......,l .. .. 
-. 
,. ........ ....... -... ..... l _ ,... ......... ' •• 
..,.~ .--.- ..... ..... . 
..... 1 ••• 
HILI' WANTED 
Try .... ,.~ ............. 
___ • 'h U I,!' 
WAtnlD 
....... .. , ............... ,, _ __ '0_'
-,. . 







California Senator training 
for u.s. MtUten track meet 
WASHINGTON (CNS'-Alan 
Cran.on. the trcahman C~I ­
lo rn II Democr.adc aenator. 
brote .way from h.la ofn ce 
on ~pllol BUI obo nJ y alter 6 
p.m. and hurried 10 Ill • • pan-
menl on lhe bant.t of doe Poto-
mac Rive n 
Momenra lare r rhe lanky. 
b&ld Knaror. weartng sbon a. 
T-abtn and crad: .hoea. wa. 
p'racUc1na a prtnt .an lon the 
lawn near the Llncoln Memo r-
tal, whUe twrtlt l I warmed 
through doe manume"' . 
Thea II ... bact 10 doe 
aparr:m_ to abower and don 
blac:t tie for a aoc:.IaI fUnc-
tion. 
Cran.on lOOt time off trom 
hi. buay """atorial ocl>edllle 
nve day. a week to sandwich 
in r .. ac" workour.. He W.I 
traWn, fo r (be eec.ond .J..n-
nual L' . 5. MaGer. Irack and 
lIe ld champlonahlp In San DI-
es<> Thu r llday th rough SaI -
urdlY fo r men .. 0 ye-a r o o f 
A,e or maR. 
Tbe .enator tta .. e:nte red the 
1000,Ird d • • h In dtvl a lon tWO 
for men SO o r olde r. Ue 1.5S. 
Cranaton aa ld he a.J 80 may 
(1'I(C' r a 440- Ylrd rel ay. 
"I' ve alway8 been a trac t. 
nut," Cranaon l aid 1n.J..n 
tnte rv lew. "I enjoy compe-ct-
II.. runnln" and I l houghl 
tbIa -.Jd be tun." 
He wtJl run htl dalh bear 
on lilly 3, he .. Id. 
Cran.on ahemated wo rt-
lng out at the Llncoln Memon-
al , tbe Sl. Alban. School lract 
and on Roo8e've lt t aJ and in the 
Pacomac Rive r. 
. at 
9ie COUIII ... .., Du Ouo~n 
, Stot. Fair 
August 24, 2:30 p_m, 
AIM: 






- - :;=-:;~;;: ,.... 
Ida ............. _ 
• doe ...... '" ... A'. _ • 
--. Joe-""""''''' .... __ ..... 
cd', pt..,oIaI 1M __ .............. ~. 
wbere be lias ..... -." ... ,.... .... _wtdI 
doe ...... S- Dml .......... ..u I--s '" ~
aaJd. " ..... _ .. .., .......... ,It ........ 
... ____ ..... ,""'*- ................... Iiue~ ....... ~ 
lac IdIoaI IIorDe nma. . • 
",'m Just aryiII& ID ~ Cart,. out #or A.8tro pUChBr 
doe ball chIb wID doe JIftIII&III, • J' 
aaId J..a- "Tba1'._ 
doe ame .. aU abo<a-wu:-
""":-ADd !bey are wtlllliJW. TIle 
,... -.. doe cllrea:1oCI at 
Manaaer Don Glllttridie, are 
pre.oen.!y wreat .... witb WIl-
Deao,a for tb~ Ame.ncan 
Leal"" Weae rn Dh'laioalead.. 
King gets viclory 
WIM ElI EDON , E~ (API-
BIU ie je an King contlnurd 
Monday I:lIer climb to a &e'cond 
liuaigtu: Wimbledon i LngJeli 
c rown 18 she- stopped Au.sua l-
Ian PaLl ;' Tegan In I QUAr -
terfinals match. 
H OU S TON <AP)-Azs- .. doe are«.1tard. _,.-.... 
8ra .... cuflddu~ CanJ, - apr." 
odlJ IIIPY """r ~ brawl .... TIle bz:awl ~m.plQ­
tweeD doe 8 r a. 6-. ODd doe · .... .raned abr ACroe Ptd>-
_ A ...... SanlnIa,. • ....,. er Dca WII.o," ,ailed _ 
be .. FiIIIlD ",ea" A ...... 8"""",,-r <ieorae SIooe 
pilcher Wade BIaaIftIame. em doe nr. ba .. 1tDe. 
.f A.a r raD to WUean." Cany 
aald. ·'B1a.at.rta.ame came ar me 
ODd , .~ ID 1001: or hlm. 
He aa1d No, no, RIco.' So , 
Iblnt be _ DO( .anl '0 
np.. .. 
CanJ. a former amateur 
bozer In doe DomlnJean Re-
public. "Y. 81"illlame "hJt 
me III tile back. " 
"/I \I be IWO yea ... trom lO-
eby, ' "U lea him." Carry aaJd 
Spnday after the Bravea- AI-
' .rM three-pme er n el. 
"Wh e r eve r I see 81a .... 
t.n&ame , he' IS going to baye to n.... face to face ," Can), 
8dded. " I don' t car e tf Ir' s 
I 
" -1 _an to eeparat.e wu .. 
... ODd Slone and Iben 81a.-
Ingame hlU me In abe bact 
and ran. I try to 1ft him 
and aomeone talla on me. I 
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